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D E L A P R O V I N C I A D E L E O I 
fe-. 
SE PUEUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES V ViffiTíNSS 
ir-..-^ ». ÍÍSÍÍÍB ?«s£ia3 al Tíaow&r» tr 'pisca 
«••»«. *> »•!•»•;«! SÍ « « i * Mi lltftvs* M i flxie mam, ama- |l cutienhr ¡.'rrnio d pti-o r^rhatado ti» r>ts 
;:«?*."" ": "''í»- «a f. ; ; « • «Ksserts», y teicaavratc p » !» f -átiimoa «« posa;» por c-.ti» ! & « ds ¡nsírción. 
;•;-. « ? « 4« -i ¡.'. . í í í s r . s í i - ' i i í a i m n o t t M « s k i » « a o j ^ , majgtó,, » qm hnou nbrweÍA ¡a drculor i* 
•ÍÍÍI a ¡BSí-aiicia ue part« ao pohr'j. se iwirzr.ñ.r. o l -
^.-ilciiate, JUimírmo e'-.ti'jmsiT ammiio coucrtrnienm ti 
'ÍÍT* •'';'. í-^'l^ ü ' .v-s?--sí-^vv^f r"c Te í.V'j'cMfSs v-TOToaeial Tvobiiesd» 
; " f •-:f-i».'!r.**«í.>B*¡ i^&ts tt HMAM "** Jiatatiri d( W6«. 
uu« b c  la onci  i air l& dt 29 
:.V-iimfín pro7ip.3¡»l, fqch» 14 de (¡icicmbre de 1905, u 
f c .^pliiniflEi'¿o t i acuerdo de ¡n Dipataclíía ÜC* de a»* 
i^i:3;I>rB de dicJií' año, y cuja circular ha «do pabl> 
eiirt;-.: n iyB aoLK-ncína O^iciAr.Sá de "¿0 j d'j disiíni-
bre ya citado, ee abocerÁn coa arreglo a la tarifa qa* 
sa wíncionadea BOLFTINE;' leineerta. 
í'SfíciiSBíiCiA 
DEL COÍÍS^SO í>E MiSííSTROS 
A» S, M , ai Boj OCH Afeiso XC! 
» iQ, .0, G. j , S. M . !a Rr im OolU 
Vltór.'/io Eagsüia y 88. AA. RR. • ! 
- ftixi tipo «tu Asíarto» a tetestes, COE» 
<iní»s «IB IKÍ»&4 W n tavorlwto 
I?* Ijos* iKüMgflcio MdnrtMi le» 
Sí *»*t4x p w w u » te ta AagasSa Rse! 
iGaccir. de Madrid del día d* enero 
4e i ¡82.) 
OS 3.A CiOBEJlNAClGN 
KEA1 ES ÍEDENES CIKCULAKES 
Dedo «! cotácitr altruista «R qua 
te Inspira ¡a mcripctón Infctade por 
• I Ext tro. Sr. D. Juan Pu'g MarccS, 
patrccii:Eía jirr IP Comandancia ge-
nerel OB os Scmi.tcnej arnteiios da 
Cafe'üfi ', p f :VCT di» loa huéifsnos 
> ir.utl'rdo; M Ejéicllo jr !ii Arma 
de er la ectusl cimpEtia da Africa, 
y la cor VenlcKCla d i difundir, iegún 
ío hs «Uclurdo*l Mlnlttorlo dé la 
Gueric «n el Ditria* Oficial rú-
mero 2S2, Isa bans ecerdedas por 
laComidún orgmlzsdcra ¿e dicha 
Cutrpc para la dlitribucldn da loa 
donativos rocaudsdoa en favor da 
aquéllos, ilempre que «I hecho qu* 
cr'glne la oifandad o lnntlllz»cldn 
hubiere acaecido dwtro del «apaclo 
4a tiempo comprendido entre al 
día l.0da julio al 31 da dlciambra 
4a 1921; 
S. M . el R<y (Q. D. Q ) te ha 
dignado dliponer te Inurt tn en la 
Gaceta y Boletines Oficiales de 
toa provincia» Isj Bates que acón-
ttnoaclin ta publican, y recomen-
dar a las Autoridad» civiles pro-
«aran por cuantos medios tengw 
a su alcance la; higa.! Ikgsr a cono-
[ cimiento de todos aquello: a quienes 
i Interese promover les soílclt^dz: en 
¡ ia forma que en las mlsmat ÍV. 
i termlía. 
i De Rea! críen !o dfgo P V. S. ps-
ra s¡i coRodinlentQ y tfsetos con-
i.'gutefltxs. 
Ole* giisrda a V. S. muchoj año?, 
MadrlJ, 18 de ensro da 1922 — 
\ P. D., Alas Pumariño, 
\ Señcres Gobirnadorsi civiles. 
; COMANDANCIA 6BNERAL DE LOS SO-
: HAT1INES ARMADOS DE CATALUÑA 
; Bases para !a distribución de los 
\ donativos hechos a faver de los 
\ huérfanos y mutilados ilel Ejér-
! cito y Armada, acordadas por 
i la Comisión organizadora del 
j Cuerpo de Somatenes en ¡a Jun-
ta reglamentaria celebrada el 
15 de noviembre del corriente 
ano y aprobadas por el excelen-
Usimo Sr Ccpitdn General de 
: la Región, Inspector del Insti-
\ tuto, en 7 ¿el aeluel, 
Tenárán d: rscho a prrtlclp¡\r «n !a 
- lliicrlpcldn Iniciada por e! exce!e»:li-
. simo Si. O. Juan Pu'g Mercó y pa-
trocinada por sita Comandancia ga-
ñera! de Somatar es, los huérfanos y 
mutrados, asf del Ejército como de 
' la Armada, a consecuencia de la 
: actual campefts »n las zonas d*l 
prctretorade ds B<pa8a en Africa, 
i siempre que el h»cho que origina 
! la orfandad o mutlllzaclón, hublei» 
i acaecido dentro del espacio da tiem-
po comprendido entre el día l . ' d s 
; julio ai 31 de diciembre, ambos del 
i corríante aflo de 1921. 
í El derecha apuntado en el párrafo 
anterior, será condicionado por las 
i siguientes bates: 
A. El tota' de la tuialpcldn se 
dividir! en partes ¡guaba entre to-
dos los hjérfanos y mutílalos que, 
habiéndolo solicitado, sean declara-
dos con dsrechc a ello, entendlén-
doss, a los efictoa del reparto, que 
tlerrfn derecha a pnrílclpsr lodos los 
h jos de muerto en campaña. 
B. Los hué.'fünos y m<Jtiiados 
q¡!6¡:<; erijan con cisrechí al par-
clbo de cuota, .'o soiiclttirán por Int-
tanda en pnpsl común, dlrlg Jaa 
esta Comendancla general, a la que 
díb:rán acompoflar, p ra ¡os f r l -
meros, ptrtlda ds Irse: (pelón en el 
Registro clvi; y cita dsi Cuerps o 
buqu; donds servia, al morir su pa-
dr<; para los segundos, cita dai 
Cuerpo o buque y ¡ugar donáa ca-
yeron harlios, hospital o clínica ¿on-
de fueron operados, clase de la 
amputación o ds la Inutilidad que 
les (mposiblilia para el tnbdjo, y, 
tentó unos como otros, noticia del 
punió ds su ectual residencia con 
exprisión de la provincia, pucb'o, 
eslíe y número. 
E s i » solicitudes, que podrán for-
muicrrií! i" :s*o Iñigo, súlo se «dml-
tliár. h.;¿i¡i el ú timo dl¿¡ del mts de 
indrzo del próximo tño 1922, íi;tv.¡i 
dléndose que todo aquel cuya peti-
ción no haya tenido entrada en esta 
Comandancia ganara! al terminar 
el citado día, renuncia, en favor de 
los demás, a la cuota que pudiera 
corrcjpoadarle. 
C. Se estimarán como muertos 
•n campaña los Individuos del E¡ér-
cito o Armada que en 31 de dlclsm-
bre del corriente año 1921, se hallan 
en slluaddn de «desaparecido», y 
como huérfano», los que no sean 
mayores de dlsz y ssls anos, da 
ambos sexos. 
D. Solamente tendrán derecho a 
cuota los mutilados y huérfanos del 
Ejército y Armada pertenecientes a 
las ciases da tropa, desde soldado a 
Suboficial, ambos Inclusive, y sus 
asimilados. 
E. La entrega d» ios'Jonetlvos, 
en ctoq-ies contra las cüttersas su-
cursaUs d i i Banco de B<p2fi:, ñor 
«star deposl&da ¡a c-ü-.t; j ; : : ' tota! en 
la sucunai da Bsrce.'one, se haiá 
dlrsctnir.'-nto B ios muiüa^o;, blsá 
perso=ia!mír."c o rtmltléndcsKlcs a 
sus re-sldenciiis, si ssf ío ¿stesn, y 
n los hiéíf inoí , por conducto do 
sus madrsü, o «n su ásfícto, SA Ies 
tukrss («gaiments raconscldor. 
F. Los lüdlvláuos q^e no s.-pí-i 
firraEr ¡ai ¡sciiicliudKS, ?orirá¡i inir.rs-
ssr que lo hagun en su nombre ios 
A'caKe*, J«!'c:3, P4r.-acos, Comae-
dant«< da pu^cto la Guardia civil 
o Cabo» ¿» Somatén desús respec-
tivos pusblos. 
G. Dichas ssllcitudet, lusgo de 
iegl;tr?;!aii <:n sita Coinentícnciu 
gsner.M, rita en Barcolúna, c^lle da 
Escudillan, r.úmito 6 pflm?ro, y da 
pedido I ; forma a Ws rsspiictlvcs 
J;fe: ds Cuerpo o buqu», para ía 
(ííbída comprcbisclón, PE jarán a ! . i 
Com slán nombrada per u t a Co-
nidiidaiicl.. general, ia quo declarará 
o negará a! dsrschi: a cuota. 
H. T'jrinínada I,-: (íi<tribuc!dn áa 
IBÍ cuotas, esta Comandancia gsne-
ral rendirá cueiiiai a los señores 
¿onantes, las qm: u publicarán en 
lo» psrl'Jdlcos oficialas, boUiln Pr.z 
y Tregua,irg-sno ds ios Somstsnes, 
y diario? do mayor circalacióa, que-
dnndo los comprobíntís on HZÍR Co-
tnimdaucls gsrieral a d¡t-poslclá« de 
las persoga; qua dota:n examinar-
los. 
Bürcelona 10 de diciembre da 
1921.—El Comandante general, Pié-
cido Pereyra. 
Vistas las comuitas formulada > 
ante este Mlnlitcilo por dlverscs 
Comisiones mixtas ds Roc'utamlen-
to con objeto de que se determine 
t i debe o no aplicarse en cualquier 
' momento la ley de Amnistía de 8 4* 
mayo ¿ ¡ 1918, • io i Indlviduoi que <, 
con anterioridad a la misma i» ha-
llaban Incunoi «n \ t i reiponubr.ida-
dei qas «flala la h y daRaclata' 
miento y R«amplazo d»l Eiérclto, 
toda viz que acerca de In época y 
procedimiento adecuadoi para obte-
ner loa correipondlentet beneficios 
y Icgülizar la situación militar, se 
han observado normas distintas por 
les oiganlsmos llamados a desarro-
llarlas: 
Resultando que la discrepancia 
fundamental, origen de la aludida 
variedad da criterio, eitrlbsen que 
mientras determinadas Autoridades 
y Corporaciones entienden que el 
plezo de seis meseeoda un año 
seflalado en el articulo 6 ° da dicha 
ley de Amnistía, según que los In-
teresedos midan dentro o fuera de 
las Penlnsu'a, para presentarse a 
llenarlas obligaciones militares in 
cumplidas, t » de contnrse deide la 
publicación de la repetida ley, por-
4<ie la gracia quedó aplicada auto-
nátlcamente, sin necesidad de soli-
citaba, tan prento se h'zo tal publi-
cación, otros opinan que el Indicado 
pieza no debe empezar a contarse 
sino h -sta que en cada caio se con-
cedan los beneficios, previa solicitud 
o presentfidón de ios amnlitfabler: 
Cor.ildcrando que da carácter f s-
peclül a toda ley da Amnlítla la 
clrcunstancta de.estar siempre VI- \ 
genis para los comprendidos en ella I 
a la ficha de su publicación; que t i i 
articulo 3 0 de la de 8 de maye da j 
1918 ( xpr^nqualot que se crean ¡ 
con dtrtcko a sus bíreflcfcr po- ¡ 
drán rsciamcr'os en cualquier mo-
mento, y que una Vez concedidos 
los mencionados beneficios es cuan-
do tleren señalado si plazo, confor-
me a lo que previene el articulo 6.", 
para presentarse a cumpür k t cb!l 
geclcnes militarte 
Conkldsrando que e.ta criterio 
es el mantenido por In jurisdicción 
militaren cusntos caéosle corres-
ponde aplicar la citada la;;: 
S. M . el Rey (Q. D. G.), ¿e 
acuerdo cen el Mlnlitt rio de la Gua-
rra, cuya opinión ha sido Interesa-
da pare avlter reioluclcnes centra-
dictarles y daxlg«aldade: que per-
judlqurn a los Individuos snjttcs al 
fuero civil, se ha servido disponer, 
con carácter general, que los mezos 
no alUtüdoi oportunamente y los 
prífegos objeto de las ccniultes de 
queda hecho mérito, siempre que su 
responsüftldad sea anterior a 8 de 
mayo da 1918, deben ser amnistía 
dos, cualquiera que sta la fecha en 
que lo solclten, y que si trasneurri-
dos los plazos suiedlchos, que se 
conterán a partir de la concesión 
da los repetidos beneficios, no se 
presentaren los segundos a cumplir 
sus dtborei militares, reducir el 
tl.mpa de servicio en fl at mediante 
el pago da la cuota militar corres-
pondiente o redimirse a metilllco, 
stgún al reemplazo a que pertenez-
can, queda sin efecto la gracia olor-
gida con esa condición. 
De Real orden lo comunico a 
V. S. para su conoclmltntoy efec- ! 
tos oportunos. 
Oíos guarda a V. S. muelos silos, i 
Madrid, l t d e enero de 1922.= | 
Coello. i 
Seflor Gobernadar civil, Presidente ! 
delaComlilón m'xta de Recluta-: 
miento da... i 
(Sácela dal di* 10 de «ñero de 1933.) j 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚ • ' 
BLICAS ] 
C o n a e r v a e l ó n y r e p a r a c i ó n ! 
de carreteras 
Hasta las trece horas del día 20 
de febrero próximo, se admitirán en 
el Negociado de Conservación y ; 
Reparación de Carreteras del MI- : 
nlt!-rlo de Fomento y en todos los ' 
Registros de la Sección de Pomen . 
to de todos los G biernot civiles 
de la Penlnsu'a, a horas hábiles de 
oficina, proposiciones para optar 
a la prlmtre subasta de las obras i 
de reparación da explanación y fir-
me de los kilómetros 81,88 y 91 de la 
carretera de León a Cubsalies, cuyo 
presupuesto asciende a 9.621,68 pe-
set-s, siendo el pinza de ejecución 
has ta el 31 da marzo de 1924, y la 
firnzi provisional de 90 peietas. 
La subesta so Varlflcnrá en la Di-
rección general de Obras públlcss, 
situada en el Ministerio de Fomen-
to, el día 25 ¿e febrero, a las once 
horas 
El proyecto, pliegos de condicio-
nes, modelo de proposición y dispo-
siciones sobre forma y condiciones 
de su presentación, estarán <1e ma-
nifiesto en el Ministerio de Fomen-
to y en el Gobierno civil da León, 
en los días y horas hábiles ds ofi-
cina. 
Madrid, 20 de enero de 1922— 
E! Director g.-neral, P. O., Valen-
ciano. 
Sr. Gobernador civil de León. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE VALLADOUD 
Secretaria de gobierno 
Se hallan vacsntes los siguientes 
csrgos da Justicia municipal, q-ie 
hsn de proveerse con arreglo al ar-
ticulo 7.° de la L«y de 5 ÜJ agosto 
da 1907: 
En el partido de León 
.luiz suplente de Grádeles. 
En el partido de Ponferrada 
Juez de Caitropodame. 
Juez suplente de Enclnedo. 
En el partido de Sahagún 
Juez suplente de Almunza. 
En el partido de Valencia de Don 
luán 
Juez suplente de Cabreros del Rio 
En el partido de Villa franca del 
Biezo 
Juez suplente da Cacábalos. 
Los que aspiren a ellos presenta-
rán sus Instancias e i esta Secreta- , 
rl» en el papel sellado de la clase 
9 *, con los comprobantes de mérl-
: tos y servicios, en el término de 
! quince días, a contar desde la ou- . 
; bllcaclón de este anuncio en el Bo-
; LETIN OFICIAL; entendiéndose que 
i aquellas que no se ha len debida- : 
: mente mntrgrsdas icgfin se indi-
ca, se tendrán por no presentadas 
•n forma, y no se las dará, por tan-
' to, el corso correspondían *. 
' Valladolid 17 da enero de 1922.— 
P. A. de la S G.: El Secretarlo de 
' gobierno, Aureo Alonso 
| OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
| DB LA PROVINCIA DE LEÓN 
| Circular 
Aprobado par Real orden de 19 de 
diciembre último, el repartimiento da 
la contribución territorial para el 
ejercicio de 1922 a 23, y publicado 
al señalamiento d« los cupos de la 
provincia en la Gaceta de Madrid 
da 22 del mhmo mes que son: por 
rústica y pecuaria, 2.550.774 pese-
t u ; 82.5i3'27 p«s4t»s, por urbana 
amillarada; 133 6ir08 pesetas, per 
urbana fiscal no comprobida, y 
' 305.314M3 peseta-, por urbana fiscal 
: comprobada,,cuya tributación h i de 
: ser al 18769887, al 20'519287, al 
; 18 y al 17 pe r 100, res?ecilv>ments. 
1 Con el fin de que Ies documentos 
cobrfctorlcs queden terminados den-
; tro del plazo reg (¡mintario, para que 
la recaudeclón no sufra entorpecí 
\ miento ni retraso a gano, esta A l -
; mtnistraclón recuerda a ios Ayunta-
\ miemos y Juntes periciales, las pre-
í venciones sigaientei: 
| 1.a Tan pronto como las cltr,das 
: Corporaciones reciban el BOLEIIN 
i OFICIAL en que se injerte esta 
; circular y les repartimientos citados 
; para 1922 a 23, procederán, sin de-
\ mora alguna, a la formación de los 
{ repartos da rú-.llcs y urbana y Hitas 
' de edificios y lolires. 
\ 2 * Los expresados documentos 
f se ejustarán ai modelo oficial, Inclu-
yendo t .d s loi contribuyentes con 
la riqueza impor.lMs qu* tengan 
ailgrtHÍa, teniendo en cuenta las al-
teraciones que figuren en los apén-
dices sprebados paresia oficina, en 
cuanto a los repartos y en las listas 
por urbana se conslgiarán los nú-
meros de ordsn y del rlglitro flucal, 
nombres y apellidos de ios contribu-
yentes por or¿en alfabético, con el 
detall* de jas fincas por las cuales 
se tributa y domicilio de los Intere-
sados. 
5.* Loa repartimientos da rúitl-
ca y urbana y l i s tn de edificios y 
solares, han de estar formadoi ne-
cesariamente antes del 14 de febre-
ro próximo, y se expondrán al pú-
blico por nn plazo que no excada da 
ocho días, anunciándolo previamen-
te por edictos en tos sitios de co»-
tumbre en la respectlvj localidad f 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, a fin de que dentro del p i a n 
señalado puedan los contribuyentes 
presentar las reclamaciones que 
crean oportun», siempre que éstaa 
versen sobra errores en las opera-
clones arllmétlcas o de copla, la* 
cuales serán resueltas por los Ayun-
tamientos o por esta AdminlstracMn, 
stgún los casos, dentro da los ocho 
días siguientes al de la notificación, 
las primeras, y de los cinco, las se-
gundas. 
4 * Terminado el plazo de expo-
sición al público, resueltas las recla-
maciones que se hayan prtsmtado 
y hechas lasrecllflcjclonss que pro-
cedan, se remitirán a etta Adminis-
tración los expresados documento* 
antes del día 28 del expresado mea de 
febrero, acompaftadai da las copla* 
autorizadas, Hitas cobratorlas y cer-
tificaciones que acrediten h iber es-
tado expuestos al público; da la* 
fincas que el Estado posea o admi-
nistra en cada término municipal 
que no estén exsntai da tributo, ex-
presando la procedenc'a, i «midién-
dola negativa en cato que no exis-
tiese ninguna y da las que se hallan 
exentas de contribución a parpetul • 
dad. Dichos documentos, debida-
mente reintegrado?, han de nutort-
zarse: por los inllviduos de los 
Ayirntamlsnlos y Jantes periciales, 
IÜS re^ertimlento;, y por ios ssflares 
Alcaldes y Secretarios, lai ¡litas de 
edlf cios y solaras, ssl ándoia cada 
una de sui hajas con el de la Cor-
poración respectiva 
5.* Se tendrá muy en cuenta pa-
ra la clasificación de la? cuotas en 
anuales, semestrales y tilinestrales, 
el importe estricto da las cuotas 
para-a) Tesoro, sin lic'utr l o i re-
cargos, conildcrándose tniialos la* 
comprendidas hasta la cantidad da 
tres petftfis, semastralss laida tres 
a seis y frlmastrales las de sais en 
adelente. 
Los Ayuntamlsnios y Juntas peri-
ciales pondrán espteialitimo cuida-
do en que los documento» cobrato-
rios a qus SB refkre esta circular, sa 
terminen y remitan a esta oficina 
dentro de los plazoi señalados; en 
la lntai!g*ncla de que aquellos Ayun-
tamientos que no cumplan can esto 
Importantísimo servicio, no sólo in-
currirán en la multa de cien pssttas, 
con le cual quedan conminados, si 
que también se les hará responsa-
bles del pago del Imparte del primer 
trimestre. 
León. 18 de mero da 1922.»B| 
Administrador de Contrlbaclon*s% 
Gaspar Baleriola. 
1 6 10 I I 12 13 14 
San Eiteban Vatduezo 
San Juste ds la Vegi . . 
San Mllián Caballaros 
San Padro d« Bardan 
Santa Colomba Cur.*. 
Sinte Cr.Iomb jSonir za 
Sta.CristlnaValimdrgi. 
'Santa Elena d» Jamuz 
Santa Mal (a d« la laia 
Santa Mafia de O r ü t 
-Santa María del Pin.mo 
Santa Mnrlna del R«y 
Santii» Martat 
Sa tlego Milla» 
Santcvtnla laValdonc' 
Scbrado 
Soto v Amlo 
Sotodsia Vífla 
Toral de loi Quzmana» 
Toreno 
Trabídelo 
TurclH 
Truch» 
VtáhU.t dfl Páramo... 
Valdof esno 
Vald¡fuentes Páramo. 
Valdeluguarc». 
Valdemora 
Vald pléLigo 
Valdcr-ülo 
Vnldera» 
Va'derríy 
Vaidarrutda • 
Val df San Lorenzo. 
Va!d»Síimario 
Valdettjj 
Valdevinibra 
Valónela da Don Juan. 
ValVenlc de la Virgen,. 
VaiV-erdíi Enrique 
Valkcillo 
Valle de Pinoiledo.... 
Vcgsrlífiza 
V*í icjrv>¡a 
Vcgimián 
Vígeq limada, 
Vega da Bspínarsda.. • 
Vtga da InfünzonM... 
Vega d« Vaicarce 
Vegíi díl Condado • • • 
' Vlliübraz 
Villab.lno de Lacean»,. 
Viliacé 
Vlna'.angoi 
Vllladücantí 
Vlliaáeaior da la V:ga. 
Vlllaf «r 
Villifriinca del Bleizu.. 
Viüng.ló!) 
Vlltalurnuie 
Vlllamaiidos 
Vlllamaflái) 
VllbmirilndeD. Sancho 
Vlllain&gíl 
Vlllemlzar 
Vllamoi 
Vlllamontán 
Villamcictlel 
VlücinMeVtlsiMnnZiinai 
VI ; l sob : ípodsOl«o . 
VllleqMPB 
Vlllaqjilimbre 
Vllay. ' jodeOíblgo.. . . 
Viliaríá deOiblgo . . . . 
Vlllaotbirlígj 
Vlllaielán 
Vlliatufle! 
Villavsrda da Arcayoi. 
Vlllazais 
Vlllazanza 
Zotes de! Páramo.. 
Totalei. 
54.955 
89.881 
37.487 
19.278 
44.581 
60.186 
46.157 
47.713 
48.629 
22.828 
13.499 
108.862 
86.639 
52.308 
47.483 
20.000 
38.160 
130.974 
60.188 
46.611 
34.367 
64 824 
65.405 
27.464 
85.475 
21.837 
24.3C0 
26.278 
26.707 
78.862 
140.664 
75.540 
41.590 
51 808 
12 851 
6.875 
78713 
78.278 
44,765 
440161 
20 628! 
35.458 
37.485 
13.795 
25.970 
45 843 
35.425 
57.286 
51.438 
lljO.955 
45;u70 
54.524 
39,214 
25.773 
52.915 
41.032 
42.715 
83.069 
27.547 
40.070 
47.559 
49.657 
21.605 
29.098 
52.963 
54.553 
55.106 
33.6 ¡5 
58.599 
46.727 
44.197 
78 009 
117.585 
95.142 
1C0.561 
54,008 
89.759 
14.123 
45.663 
53.190 
40.030 
11.232.315 
1.852 
8.306 
1.292 
2 815 
10.£ 
16.375 
18 427 
12 569 
2.324 
14.059 
4.358 
6.055 
31.303 
6X80 
2.815 
8.105 
20 080 
17 1!8 
3593 
13575 
2.216 
20.242 
30 679 
2 532 
14208 
3243 
10.705 
4.199 
8 291 
32 405 
16.437 
14754 
19 958 
7.902 
5 019 
2.149 
10.980 
14.085 
10 970 
8 575 
9 082 
7.429 
10 848 
9.94 
4C95 
16 153 
1.623 
11 497 
3,0Í0 
22.470 
6.867 
11.896 
5.273 
5.678 
4 881 
5,550 
4 386 
202 
22,584 
5.402 
2.454 
3 174 
7.584 
11.142 
38 229 
8.456 
14.3!6 
G.024 
3.989 
5 831 
5.122 
12621 
14 389 
7.499 
19.064 
18 98a 
10 556 
3,015 
3.020 
32.298 
12.248 
2.357.836 
56.807 
88 187 
38779 
22 093 
55.550 
76 561 
64584 
60282 
50.953 
36 867| 
17857 
114.917 
127.042 
58 388 
50 298 
28 105 
58.140 
148.092 
63 581 
60 18i 
36 583 
85 0116 
96 084 
29 996 
99 683 
25.080 
35 005 
30 47Í 
34 998 
111 267 
157 101 
90 294 
61.548 
59 710 
17 863 
9.024 
83.693 
92 363 
55.735 
5¿.62l! 
29.710 
42 887 
48 331 
14 789 
10 065 
59.996 
37.046 
48 783 
54 508 
123.405; 
51 937 
66 420' 
44.487 
31 451 
S7 794 
46.582 
47.101 
8Í.271 
50 131 
45.47* 
49.993 
52.831 
29 189 
40.240 
91.192 
62.989 
69.422 
42 63fl 
62.388 
52.588 
47.319 
90.63G 
131.974 
102 64 
119.625 
72.980 
100.315 
17.138 
48 685 
85 488 
52.278 
10.662 
18.429 
7.279 
4.147 
10.426 
14.370 
12.122 
11.515 
9.563 
&920 
5.352 
21.569 
24.014 
10.959 
9.441 
5.275 
10.912 
27.798 
11.934 
11.296 
6.866 
15.966 
18.034 
5.630 
18.710 
4-707 
6.570 
5.720 
6.569 
20.884 
29.487 
16.948 
11.552 
11.207 
3.353 
1.694 
18.835 
17.336 
10.461 
9,877 
5.576 
8 050 
9.071 
2.776 
.5.643 
11.281 
6.953 
9.156 
Í0.251 
83.162 
9.748 
12.467 
8.350 
5.903 
10.848 
8.745 
8.841 
15.629 
9.409 
8.535 
9.333 
9.916 
5.479 
7.553 
17.116 
11.823 
«5.030 
8.003 
11.710 
9.870 
8.88 
17.011 
24.770 
19.265 
22.453 
13.700 
18,828 
5.217 
9.137 
16.045 
9.812 
13.590.15lS 2.550.774 
1.7f6 
2.949 
1.165 
663 
1.668 
2.299 
1.939 
1.810 
1.550 
1.107 
536 
3.451 
3.842 
1.753 
1.511 
844 
1.746 
4.447 
1.909 
1.808 
1.C99 
2.555 
2,885 
'901 
2 994 
753 
1.051 
915 
1.061 
3.342 
4.718 
2.712 
1.848 
1.793 
536 
271 
2,694 
2.774 
1.674 
1.580 
892 
1.288 
1.451 
444 
903 
1.802 
1.112 
1.485 
1.637 
3 708 
1.560 
1.395 
1.336 
944 
1.736 
1.399 
1.414 
2.501 
1,505 
1.366 
1.501 
1.587 
877 
1.208 
2.739 
l . f 
2.085 
1.280 
1.873 
1.579 
1.421 
2.722 
3.965 
3.082 
2J592 
2.192 
3,013 
515 
1.462 
2.567 
1.570 
869 44 
270 05 
3.820 40 
275 42 
798 01 
308 26 
861 58 
204 64 
68 19 
301 60 
1.095 70 
235 11 
957 57 
207 61 
1.707 98 
79 08 
58 16 
99 33 
95 47 
1.093 36 
49 30 
415 28 
2.613 13 
1.856 72 
189 04 
834 16 
57 76 
56 46 
74 95 
14 43 
712 92 
385 12 
2.359 82 
511 35 
917 08 
2.547 24 
1.U04 60 
2.239 59 
467 54 
321 92 
2.250 06 
66 
38 25 
270 21 
13 60 
273 76 
190 80 
926 55 
364 46 
459 l í 
60 95 
295 86 
22 85 
802 58 
408.124 2.958.898 101.580 16 
12.368 
21.378 
8.444 
4.810 
12.094 
16.669 
14.031 
13.125 
1I.C93 
8.027 
3.888 
25.020 
27.858 
12.712 
10.952 
6.119 
12.658 
32.243 
13.843 
15.101 
7.965 
18.521 
20.919 
6.531 
21.704 
5.460 
7.621 
6.655 
7.620 
24.226 
34.205 
19.660 
15.400 
13.000 
3,889 
I . 965 
19.529 
20.110 
12.135 
11.457 
6.468 
9.338 
10 522 
3.220 
6.546 
13.063 
8.065 
10 621 
11.868 
26.868 
11.308 
14.462 
9,686 
0.847 
12.584 
10.142 
10.255 
18.130 
10.914 
9.901 
10.884 
ll.SOS 
6.356 
8.761 
19.855 
13.715 
15.115 
9.283 
13.583 
I I . 449 
10.302 
19.733 
28.733 
22.347 
26.045 
15.892 
21.841 
3.732 
10.599 
18.612 
11.382 
13.237 44 
21.648 05 
12.264 4» 
5.035 42 
12.094 * 
16.669 > 
14.859 01 
13.433 2ft 
11,093 » 
8.027 • 
5.888 > 
25.020 » 
28.717 585 
12.712 » 
11.156 8* 
6.187 19 
12.959 60 
32.245 > 
14.938 70 
15.104 » 
7.965 » 
18.756 11 
21.876 57 
6.738 61 
23.411 96 
5.460 » 
7.700 08 
6.693 16 
7.719 35 
24.321 4? 
35.^98 3ft 
Í9.6t>0 > 
13.400 » 
15,U4W 30 
4.5( 4 2a 
I . 965 > 
22.142 15 
21.966 72 
12.3J4 04 
12.291 16 
6.5C5 7ft 
9.338 » 
10.522 > 
5.220 > 
6.546 > 
13.119 46 
8.139 95 
10.635 43 
12.&8Ü 92 
26.868 •» 
ll,ew3 12 
14.462 > 
12.045 82 
7.358 35 
13.501 08 
12.689 24. 
11.259 60 
20.3Ü9 5 » 
10.914 » 
10.563 34 
11.205 92 
13.753 06. 
6,556 > 
8.761 » 
19.921 > 
15.755 25 
15.385 21 
9,51) i 60 
13.856 78. 
I I . 659 80 
10,5U2 » 
20.659 55 
29.C97 48 
22.347 *. 
516.504 ¡ i " 
15.952 95 
22.134 88 
3.752 » 
10.599 > 
18.634 85 
12,184 5& 
:5.0S0.478 18 
L-íóti, 11 de enero de 1922.—El Almlnlitrador da Contribuclonei, Gaspar Salarióla. 
TESORERIA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anunc io 
El Sr. Anrndatsrlodalarectiuda-
dtfn d<3 contílbudonei da n í a pro-
«knctn, con fecha 18 y 18 del actual, 
participa a esta Tesorirla h.ber 
nombrado Auxiliar»! déla mima «n 
los partido* da Murlat de Paredes, 
La B ñ za y Vülcnclada Don Juan, 
con reslítncln «n Vlllabüno y Snnta 
María dal Páromo, reipectlvamanta, 
a D. César Peláaz Vuelta y D. Bo 
nlfsclo dal Ejido Ctbsro; debiendo 
considerarse los actos de les nom-
bre dos como t jsrcldos piírtonalmen-
ta por dicho Arrendatario, de quien 
dependan. 
Lo que tu publica en el presente 
BOLETIN OFICIAL a lea tfcetos d»! 
articulo 18 <te la Instrucción da 26 
de abril de 1800. 
Ltón 19 da «ñero de 1022 - E l 
Tesorero, M . Domínguez QH-
A Y U N T A M I E N T O üONaTITÜCIONAL D& L E O N 
Año económico de 1921 a 1922 Mes de enero de 1922 
Distribución de fondos por capítulos o conceptos que, para saüsiflcer las 
obligEdones de dicho mes, acuerda este Municipio con arrejio a lo pres-
crito ¡w ÍES disposiciones vlgentf s, a saber: 
Capital" 
1. " 
2. » 
5.° 
4. " 
5. " 
e.-
7. ° 
8. ° 
0.° 
10.ü 
n.» 
la.0 
OBLIGACIONES 
Gastos del Ayuntamiento 
Policía de seguridad 
Policía urbana y rural 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Obras públicas 
Corrección pública 
Montes 
Cargas 
Obras de nueva construcción • 
Imprevistos. < 
Resultas • 
Total. 
CAUTIDAJDBS 
Pitttél SU 
7, 
8, 
10. 
8 
8 
1. 
63 
6 
088 53 
758 55 
321 70 
769 47 
596 58 
?50 41 
758 33 
416 66 
063 86 
749 99 
416 66 
431 71 7. 
125.402 44 
En León a 3 de enero de 1B22.—E1 Contador, José Trébol. 
AviHitímlífito de León.—Sesión de 6 de en«ro de 1922.-=AprobRda: 
Rjinh-í.: ;• i Sr. Gobertwtior civil para su Inserción en el BOLETÍN OHCÍAL. 
I . Alfag -nts «"P. A. del E. A.. Antonio Marco. 
Aleaidin eonstitueional dt 
Praao de la Gazpefia 
En el alliismltnto da mezo», for-
ma ¡n en este Ayuntamlmto pHra el 
octisaí riiirmplüzu^han sido Incluidos 
lot que B: flsvi! se retedonen, BafB 
laií» &>: este térmico mmlcipa!; • 
IgnorAüáüfi? a! actual psrcdsrci da 
los mhwG?, vi Ies llanm Por si pre-
sent •'! flü í e que se períonen aüle 
•••t» Ayoi>f*mianto, m el de ios pue-
blos doml» r«»ldsn o en los COIHU 
Jaíoí-reíiJüciWos, para los a-tos da 
ractlficsción y cierro definitivo áo! 
gllitamlitnU), sorteo y elailflcsclón y 
dJC'.-¡iac;¿;i i*. íO'dnd03,q'jr tendrár: 
lugur un fes dc mlrgos úl t imo del 
presente ms; , sr gando y tareero 
de febrero y primero da mirzo; 
apürclbirn<io!e« que si no loverlfl 
can, »»rá« d^cl^rados prófugo* y les 
yarará ej oír ja lelo a que h ;ya ligar. 
Relación que se cita 
1 Samssi Dfez Sdnchtz, hijo de 
Donato e Ignacla. 
2 Palm.'ro Fernández del Rio, de 
Qmnerslndo y Saturnina. 
3 Andrés Coraino AlVarez Ría-
l o , de M»rlBRÓ y Francisca. 
6 Tpo iomlro Gonzd'ez A'Viirez, 
4» Tlburclo y Marfa. 
9 Nemesio Ompanera Rodríguez, 
4 » Emetcrlo y Marfa. 
13 Pe i fiilo GsrcU Puentes, de 
A fredo y Eugenia. 
14 Celestino Julio Menóndez 
Blanco, de Domingo y Moifa. 
15 Dunlal Llórenle Mcnérdez, 
de Ltón y Teodora. 
18 Mrrcsilno Rafael Ig'f.sfcs 
Garda, de Pmdtr.cic e Iré». 
19 Aslmio T-,z-<r¡.'s igiMlas, de 
Tomás y Juana. 
22. A'i( fo Gsrcfó Ctrr.lo, de 
Román y Fraucisca. 
23 Jucn Rodríguez Rabanal, da 
Juan y Catalina. 
Prado de ia Gjzpsiia a 12 dn ene-
ro da 1922.-E¡ Alcalde, Antonio 
Pu«ntes Dltz, 
Alcaldía constitucional de 
Riafio 
'gnorándose la residencia ds los 
mozos comprendidos en el alista-
miento de este Ayuntamlsnto para 
el reemplazo del alio actual de 1922, 
asf como la de auf padrea, amos o 
curadores, que a continuación se re-
clonan, a* les cita por medio del 
presente para qut comparezcan por 
tí o por medio de apoderado, a las 
operaciones da rectificación, sorteo 
y declaración de soldados; de lo 
contrario, serán declarados prófu-
gos. 
Relación que se cita 
Angal González Rolrfgu«z, h'jo 
de Pollcarpo y Fermina. 
Emiliano Diez Rabana!, de Ma-
nuel y Deiflna. 
Riafio 16 da enero da 1922.»EI 
Alcalde, F. da Cosslo. 
Alcaldía constitucional de 
Santas Martas 
Indultas en el alistamiento da es-
te Ayuntamiento para el reemplazo 
dtel año actúa!, los mozos que a 
conllnuiiclóíi »«relRC 'oirji, e igno-
rándose su paradero y el de sus pa 
dres, se les cita para qua compa 
rtzcan por si o per mttdlo ds per-
sona que les represente, e i re j t» 
Consistorial, a los fetos de rectifi-
cación y elfrre ¿eflnlilv'o de! a'lsta 
miento, sorteo y declaración de sal-
dados, que hsn ds tener lugar, xz% 
\ pecilvamenta, los día* 29 da enero 
i actual, 12 y 19 de fíbrsro y 5 de 
| marzo siguientes, a las diez de la 
i miñara de loa citados cía»; de no 
\ compsrícer, les parará el perjuicio a 
; que heya ligar con arreglo a la Ley. 
i Re-ación de los mozos 
Olegario Rodríguez Rodríguez, hi-
jo dn M. nuel y da Marfa. 
Manuel. Rodríguez González de 
Ctrlcs y de Agueda. 
Luis Fernández QL-IIÍZ, de Emliio 
e Isabel. 
Sinillnfo Lera Manslll?, de Narci-
so y dft Victoria, 
Spnlís Mut t s 14 >le enero de 
1922.—E¡ Alcalde, Miguel Lozano. 
El Secretarlo, Eulcglo Ibáüez. 
AlcalUia constitucional de 
Castril'o ds los Po'vczarM 
Ignorándose eí psrndcro d i lo» 
mozos Vlctoriüo da ¡E Fuente GeIJo, 
hijo de Cíferlüo o Isabel, y Evaris-
to Vlllollbro Frada, hijo de Acgel y 
Mtnutís.nsttir-lsí -id pueblo ds Val-
devltjc.s, de esta Municipio, asf co-
mo el de sus padres, comprendidas 
en el alistamiento dal uño cctusl, 
se advierte a los mismos, a sus ps 
dres, tutores, pnrlenUs, amos o psr-
sonns de quhn d*pandan, que por e! 
préjante edicto se leu cita a com-
parecer en esta Casa Capitular, por 
si o por persona qus Itgílimamenta 
les represente, el día 29 del actual 
y hora de las nueve, a exponer lo 
que les convsrgi retírente a su In-
clusión en dicho allstamlsnto; ad 
vrtléndolei qua este edicto sustitu-
ya las dt>xlones ordenadas por el 
articulo 45 de la Isy d i Reclutamien-
to y Reemplazo del Ejército da 27 
de febrero de 1912, por Ignoran* 
el paradero de los Interesados; pa-
rándoles el perjuicio a que luya lu 
gsr. 
Castrillo da los PolVczires a 18 de 
ensro de 1922.—E Algido, Juan 
Francisco Salvaderas, 
ANUNCIOS OFICIALES 
Fernández Rodrigar z (Frunclico), 
h'jo ds Laureano y da Micaela, na-
tural ds Horcadai, Ayuntamiento de 
Rlaño, provincia dt Laón, procesado 
por faltar a concentreclón, compare-
cerá en al plazo de treinta dios ante 
«! Comandante Juez Instmctor del 
R:g!ml?ntQ ds Ir:fant?:la de Burgos, 
r.ú/n. 58, de g^ariticiín en León, 
D, Joíé Aldajílur.-iaga Prati; bajo 
aperclb miento a* ser ¿«clarado re-
bslde. 
Dado f-n Laóii a l . " enero de 
1922.— José Aidsytarrlfga. 
Herreras Maitfez (Crescanclo), 
h'jo ds J o i é y da Msrle, natural.de 
ValViráo Enrique, Ayimtemteito de 
ldr.ni, provincia de L?ÓIÍ, estado sol-
tero, prcfíslán jornaiero. de 22 añot 
do «¿dad, s»tato» 1,560 metros, 
coior moreno, pelo »cgro. cíjss al 
polo, ojos negror, ncrlz gmejo, bar-
ba regular, domiclilado ülünumsnte 
en su pueblo, prcvlnda de León, 
procesado por hito grava deser-
ción jisr filtúr a conceíración para su 
d.'.stliio a Cuerpo, compar«csíá en el 
térirJno <ls trsiriia élss anta si Co-
mandante Jusz iiittructor del Rogl-
mbnto ds InfjnUrfa do Tsrrcgona, 
núm. 78, D. Antonio Sásch'» Pa-
redes, tesldenta en Qljón; psjn spir-
ciblmlento que d i ¡lo Vírlfícsrlo, será 
declarado rebelde. 
Gljin E 21 de enfro d« 192a.— El 
Comandanta Jusz instructor, Anto-
nio S, Pared». 
• Diifín G » í i i Fírtiáriász hijo de 
José y de Mcií¡ , natural i.n Puebla 
d* Lillo (Ltóu), d« ssíedo nVttro, 
prtfsalOn estuáisni», d i 21 «ños de 
e¿!sc!, eitatura 1;670 mitro?, Igno-
rádose les d.más señes purtlculsres, 
dcmlcllisdo últimamente en su pue-
blo, procesado por faltar a concen-
tración para su destino a Cuerpo, 
compereceré en e! téririlno io trein-
ta días ante el Jutz insiructor, 
D. Jc-ié Samanic go Muñfz, Coman-
dante de Csbailtrfa con dtn'fno en 
el Regimiento Dragones de Ntiman-
cía, de guarnición en Barcelona; 
bajo a? erclbimlsnto de M I declara-
do rs beldé si no lo efectúa. 
Brrcelona 28 de diciembre de 
1921 . — E l Comándenle Juez Instruc-
tor. Jt)»é Samanlego Mufliz. 
LEON 
Irap. de le DipotacMn provincial 
